








































































































































































































































































































































































































授　　業 実 習　　の 記 録
日　時 年　　　月 日（ 曜日） 校時 指導教諭
実施者
































同一計画に 月　　日 校時 年　　組 月　　日 校時　　年　組
よる指導の



















年 婆’文 囎 拮物の生活と種類
その勉 大地の褒化
動勃め生活と種類‘





古伐雲での頂本 鰍 「科白 蟹填・・分野（各学年典通》









・纏科 蓼椙 撰矯・分野〔欄 櫛 命命文
第ユ「学年 ・数と式 地　駁






撒勲 科目 儲壊’・、分野 関係イ覚名詞・燭係函1飼

































































































































































商業技衛 商業文轡 康価計算 原価の部門別計算と製品別計舞
商索デヅ〃’ 製品の完成・販夷…と決算
現代石場とマーケティンダ 厚鰍韓の活用
薦場調査 企業のグ炉プ化と会計
マ咳幻ング
商品緬と販尭価格
@　販売梶遷
会蔚箕務
国際化と会計
ﾏ報化ど会計
琿客満足の翼現 税と会計
マψティンダ’ヲq ピジ孕スと檀報処琿．
・・ 国階乙とコミュニケ函ン 衷謙算ソ7ト今エアナ舌用の麟
海外での禽話 憎報処理
ピシく?v算と表の作成
’英語翼務 ゼ1ジ孝スめ会詣 デ」タベ「魏唾ア括用の基礎
ピシ’叙の文書
ヒー「y裾と情報ま勇｛鐡フ穆「ク
国際ピジ4ス情韓 情隷モラルとセキ・ワテ槽理
一69一
＜資料3－3＞
・鞭撚を伽た学働塙校瑚合の教秤・縮・頻顧鋤一蘇ぐその3）
鯖 科．目 顧・．分野
ピグ祁ど耀綱ヒの推進
表計算フフ梅アの括甫
ヂ→ぺ「惣ぎウ・卿活軍・
ピジ赫情報
ピシ’叔鷲の労撰と活用：
郵㊨ス情報涛み開発の蓬礎
’欄拠塑難器の導みと管理
応報庭勧8文毒
図形汐レウ∬ゆ落用
噂 文嶺’ザ轟’ マ癬殉ア¢～活用
憎報通信わトマータの活用
ブ凶毎一軸ン
・・だ顧陀プ・妻♂’ラミジグ
ブ・グ菱ミグ雑
ヅ・ダラミ疹 〆げ鱒ミンダ志痢
’ソ穿携ア
・A”筆’C
鰍 科日 倶横』・：分野
情鞭を繕扇するための工夫と情報機器
塘報頓収嚢・発信と檀報機罰活用、
榊艮且
情報職含的な処理と勲ピザ㊥活用
情報蚕幾器の繍蓑と生活の変fヒ
闇題鰍ど言ンピ卵の活用
批町‘ユ寺の仕組みと働き
情轍、 情報B
瞬題内げβ化と咽㌔→を活用しだ解鰹
精報社会を支える憶報技術
権報のヂシ‘姻ヒ
情報通信耕7ψとコ1轟ケ噸シ』
情報c
櫛報の収集．・発信と側入の責任
情韓化の進験と祉会への彰響
一70一
